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Cartographic Content in the
Journal of Geography
Journal ofGeography has been publi-
shed since 1902. Ten volumes were pu-
blished during each of the first five
years. Volumes 6-16 encompass two
years each (1907–1908 to 1917–1918).
Nine or seven volumes were published
from then to 1982. Six volumes have
been published each year since 1982,
with the exception of volumes no. 106
and 107, which encompassed two years
each. The journal is published by
Taylor & Francis, and one can access all
issues at the journal website (http://
www.tandfonline.com/loi/rjog20#.Vy
oTpoSLTIU). Members of Croatian aca-
demic and scientific community were
granted access to access full texts ofall
papers in 1997.
Journal of Geography is included in
Current Contents and Web ofScience (So-
cial Science Citation Index). Its impact
factor (IF) for 2014 was 1,048, and its fi-
ve-year impact factor was 1,218.
Journal of Geography has published
papers associated with cartography
since it was first printed. Using Google
Scholar, we found 16 papers with titles
containing the word cartography or car-
tographic, the first one ofwhich is from
1931, while the last one is from 2014. In
the same way, we found nine papers
with titles containing the term map
projection ormap projections, the first one
which is from 1934, while the last one is
from 2006. Titles of one hundred and
thirty-two papers contain the word
mapping. We found the word map in ti-
tles of 172 papers published between
1904 and 2016, while the word maps
was found in titles of147 papers.
I would like to emphasize 12 pa-
pers associated with cartography pu-
blished between 1998 and 2016.
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Časopis Journal of Geography izlazi
od 1902. godine. U prvih pet godina
izlazilo je deset sveščića godišnje. Vo-
lumeni 6. – 16. obuhvaćaju po dvije
godine (1907. – 1908. do 1917. – 1918.).
Od tada izlazi u devet ili sedam svešči-
ća godišnje, a od 1982. po šest, ali su
volumeni 106. i 107. sadržavali po dvije
godine. Izdavač časopisa je Taylor &
Francis, a na mrežnim stranicama ča-
sopisa (http://www.tandfonline.com
/loi/rjog20#.VyoTpoSLTIU) dostupni
su svi brojevi od početka izlaženja.
Članovima hrvatske akademske i is-
traživačke zajednice cjeloviti tekstovi
svih članaka dostupni su od 1997.
Journal of Geography uključen je u
CurrentContents i uWeb ofScience (Social
Science Citation Index). Faktor odjeka
(IF) za 2014. iznosi 1,048, a petogodišnji
faktor odjeka 1,218.
Od početka izlaženja Journal ofGe-
ography objavljivao je članke s karto-
grafskom tematikom. Pomoću Google
Scholara pronašli smo 16 članaka koji u
naslovu sadrže cartography ili carto-
graphic, prvi iz 1931. i posljednji iz
2014. Na isti način pronašli smo devet
članaka koji u naslovu sadrže map pro-
jection ilimap projections, prvi iz 1934., a
posljednji iz 2006. Mapping u naslovu
imaju 132 članka. Riječ map u naslovu
pronašli smo u 172 članka između
1904. i 2016., amapsu 147 članaka.
Skrećempozornost na 12 članaka s
kartografskom tematikom objavljenih
između 1998. i 2016.
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